

































まず 1956 年に 3 つの論文が報告された。クエイ 43）は野
生マウス（Peromyscus leucopus）を用いた実験を行な
い、明暗環境と松果体との間には関連性がある、つまり












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ずSprague-Dawleyラットで生後 28 日から連日 2μgの

































を 示 唆 し た（ 総 説 参 照 47,49））。 一 方、 ワ ー ト マ ン ら



































































































































































































































ども 29）も安定して 4 日周期を示すラットにおいて性周
期に対する松果体除去効果を認めなかったからである。私
どもの成績は連続照明と松果体除去が性周期に対して同
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様の作用を持つものではない
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ことを明瞭に示しているの
で、連続照明は松果体機能の抑制のみを介して連続発情
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
を誘発するのではない
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期を抑制あるいは定常状態から逸脱させたりする作用が
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て 松果体のも
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しているかもしれない
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への移行段階において
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
、周期性閉止のタイミングを早め
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
る修飾的役割を有する
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、
あるいは外因性変化に対処する適応性の役割ばかりでな
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という仮説を考えている。
（受理日　平成 23 年 9 月 26 日）
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Abstract
　　For about 15 years following the review of Kitay & Altschule, bursts of acitivities and 
development of pineal research occurred. The main ﬁndings are as follows: melatonin is the substance 
which bleaches the skin of amphibians; the melatonin-synthesizing pathway in which serotonin is a 
precursor and melatonin is ﬁnally produced by the HIOMT enzyme activity; HIOMT exists exclusively 
in the pineal organ in mammals; light suppresses functional activities of the pineal; since pinealectomy 
and melatonin administration exert effects on the development and functions of reproductive organs, 
and for other reasons, melatonin is the pineal hormone; the pineal levels of serotonin and melatonin 
show high-amplitude and characteristic 24-hr rhythms; the pineal innervation common to mammals is 
sympathetic, and supplied with postganglionic nerve ﬁbers derived from the superior cervical ganglia; 
the light-dark environment and/or seasons influence reproductive activities via the eye-superior 
cervical ganglion-pineal system. From these, the mammalian pineal gland was considered to be one of 
“neuroendocrine-transducers” or to play a role in environmental adaptation. Among these, especially 
concerning subjects on the estrous cycle and aging in which authorʼs researches were also involved, 
critical discussions were devoted, and in addition several developments after 1970 were briefly 
mentioned.
Key words: Melatonin, Eye-superior cervical ganglion-pineal system, Biorhythm,
　　　　　Reproduction, Aging
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